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集水域面積 km2 50, 883 I) 11,200(22覧） I) 8,240(16出） 2) 3,848(8首） 3) 
水面積 km2 23, 203 I) 1,447(6弘） I) 674（一）3) 











出典）国土交通省(1977) 国土数値情報 ・流路、流域界 ・非集水域4)
国土地理院(1997) 数値地図 250mメッシュ（標高） 5) 








淀川下流域には琵琶湖 ・宇治川、 木津川、 桂川が流入する。琵琶湖および三川の流

















木津川 1, 596 
桂川 1, 100 
20% 宇治川 淀川下流域 807 
6覧 メロb、三ロLI 7,857 
注）猪名川（383km2）除く
出典） （財）琵琶湖 ・淀川水質保全機構 （2005):BYQ水環境レポート 引 より作成
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補足） 10万人以上の都市のみ対象。 丸印面積は人口規模に比例









出典） （財）琵琶湖 ・淀川水質保全機構（2003): 20世紀における琵琶湖・淀川水系が歩んできた道のり 10) より引用
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出典）伝法大橋以外 ；（財）琵琶湖 ・淀川水質保全機構（2005):BYQ水環境レポー ト9) より作成








宇治川 （御幸橋） 1. 6 3.0 B 。
木津川（御幸橋） 1. 4 2.0 A 。
桂川（宮前橋） 1. 6 3.0 B 。
淀川（枚方大橋流心） 1. 5 3.0 B 。
淀川（鳥飼大橋流心） 1. 3 3.0 B 。
淀川（赤川鉄橋） 1. 6 3.0 B 。
神崎川（神崎橋） 3.4 3.0 B × 
寝屋川（京橋） 5.4 8.0 D 。
堂島川（天神橋） 3. 1 3.0 B × 

























自 適応後 水量緊イオン 生物化学約 浮遊物.量
3腹自使 韓議事p;~量
類型 (p糾） (800) (SS) 
水道 1級
AA ~然環境保全 6.5以上 1mg/I 25mg/I 
＆びAtJ下の織 8.5Ja下 以下 以下
！こ鴻Iずるもの
水道念級
水量量 1級 6.5以上 2mg/I 25mg/I 




e *fl2事後 6.5以よ 3mg/I 25mg/! 
及びC以下の織 8.5以下 以下 以下
恥掃除，a に渇1ずるもの 一ーが，.＿噌剣叩僻前...~.＿ .，、嶋*•3 級
c ヱ~UftJ1<1 級 S、5以上 5mg!I 50mg/I 
及び0以下の繊 8.5以下 以下 以下
に掲げる毛剤
エ黛m水2級。... 潟水 6.0以よ 8mgll lOOmg/I 
及びEの織iニ矯 8.5以下 以下 以下
iずるもの
榊
工業用水3級 6.0以よ 10mg/I ごみ等の浮E E憲主権保全 8.5以下 以下 逃れがない認二めとら
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区分 放流先河川名 名称 所在地 処理量 対象処理人口
現在
( m3) 
宇治川 宇治川 伏見処理場 京都市 155,000 149,300 
宇治）I [ 山科）I [ 石田処理場 京都市 140,000 210,900 
宇治川 山科川 ・宇治川 東字治浄化センター 宇治市 21,000 45,376 
宇治川｜ 田原川 宇治田原浄化センター 宇治田原町 1,250 2, 140 
宇治）I [ 宇治川 洛南浄化センター 八幡市 87,508 279,390 
桂川 商問瀬川｜ 吉祥院処理場 尽都市 114, 000 82 200 
桂川 丙両瀬川、桂川 鳥羽処理場 京都市 1,047,000 769,900 
桂川 年谷）I [ 年谷浄化センター 亀岡市 36,000 62,931 
桂川 桂川 洛西浄化センター 長岡京市 175,967 338,238 
桂川 桂川｜ 南丹浄化センター 八木町 3,650 5,992 
木津川 上堀川｜（木津川） 加茂浄化センター 加茂町 3,220 10,628 
木津川 木津川 木津川上流浄化センター 精華町 21,630 45,600 
淀川 利根川（淀川） 北部下水処理場 枚方市 28,650 71, 286 
淀川 戎）I ［、天野）I ［、淀川｜ 田原処理場 四条畷市 5,250 6,964 
神崎）1 神崎）I [ 大野下水処理場 大阪市 280,000 203, 781 
神崎）I [ 神崎）I [ 十八条下水処理場 大阪市 203,000 235,937 
神崎川 神崎）I [ 庄内下水処理場 豊中市 104, 000 133,481 
神崎川 正雀川｜ 正雀下水処理場 摂津市 19,942 55,699 
神崎川 神崎）I [ 川面下水処理場 吹田市 40,800 32,517 
神崎川 神崎）1 南吹田下水処理場 吹田市 69, 120 105,495 
神崎川 安威）I [ 中央下水処理場 茨木市 270,610 440, 565 
神崎）I [ 神崎）I [ 両槻下水処理場 高槻市 175,400 389,950 
神崎川 左門殿川 東部第 1、第2浄化センター 尼崎市 133,900 93,524 
大阪市内 寝屋川 ・二十箇（寝屋川） 渚処理場 枚方市 87,000 290,039 
大阪市内 寝屋川 今福下水処理場 大阪市 320,000 312,329 
大阪市内 第 2寝屋川 中浜下水処理場 大阪市 288,000 295,045 
大阪市内 平野川分水路 放出下水処理場 大阪市 154,000 84,832 
大阪市内 平野川｜分水路 平野下水処理場 大阪市 323,000 364, 141 
大阪市内 住吉）I [ 住之江下水処理場 大阪市 220, 000 367,950 
大阪市内 木津川 千島下水処理場 大阪市 79, 000 75,001 
大阪市内 尻無）I [ 市岡下水処理場 大阪市 120, 000 112,932 
大阪市内 正連寺）I [ 此花下水処理場 大阪市 168, 000 57, 558 
大阪市内 正連寺）I ［、淀川｜ 海老江下水処理場 大阪市 326, 000 154, 701 
大阪市内 木津川 津守下水処理場 大阪市 363, 000 250, 723 
大阪市内 寝屋川 守口処理場 守口市 65,000 98,000 
大阪市内 第 2寝屋川 ) I ［俣処理場 東大阪市 380, 000 596,649 
大阪市内 第 1寝屋川 鴻池処理場 東大阪市 320, 167 640, 163 
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15 14 13 12 11 10 9 8 6 7 
年度
5 4 3 H2 60 55 50 S45 
。
年度 S45 50 55 60 H2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 
三重県 0.0 0.0 。 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 。 0.0 0. 1.0 1.6 2.5 2.7 3.8 4.0 4.3 
滋賀県 1.4 3.2 4.6 12.7 25.3 29.0 32.3 33.6 36.8 40.8 43.9 48.4 52.7 58.5 63.5 68.4 72.7 75.7 
尽都府 31.7 35.0 42.9 52.8 69.4 75.3 77.4 77.6 78.3 79.5 80.9 82.0 83.6 86.0 87.6 89.0 90.3 91.1 
大阪府 35.4 57.4 63.4 68.8 75.8 77.5 78.8 80.3 81.7 83.5 84.8 86.2 87.5 89.0 90.5 91.9 92.7 93.5 
兵庫県 19.1 22.6 28.4 48.9 81.8 84.2 86.2 91.2 93.4 94.5 96.1 97.0 97.8 98.6 98.9 99.0 99.3 99.1 
奈良県 9.4 17.1 22.2 35.4 54.5 57.1 59.0 62.1 64.2 66.4 67.3 69.0 69.9 71.1 72.2 73.2 74.3 76.1 
；荒波平士句 28.8 42.6 47.8 55.7 67.6 70.3 72.0 73.6 75.0 76.7 78.2 79.8 81.5 83.5 85.2 86.8 88.1 89.1 
注）集計は行政区域の一部もしくは全部が琵琶湖 ・淀川流域に含まれる市町村の公共下水道 ・特定環境保全公
共下水道のデータ





















BOD除去率 COD除去率 T-N除去率 T-P除去率
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日 水素 化学的 溶存 n－ヘキサン 目
＼ 利用目的の適応性 イオン 酸素
大腸菌
抽出物 ＼ 利用目的の適応性
類 濃度 要求量 酸素量 質（油 類 全窒素 全燐
型




A 水産1級 7.8 2mgι 7.5 1,000 検出さ 自然環境保全 0.2 0.2 
水 浴 以上 以下 mg.江d MPN/ れない および日以下の欄 mg応 mg.江J
円然環境保全 8.3 以上 lOOmL こと に掲げるもの 以下 以下
およびB以下の欄 以下 以下 （水産 2種および
に掲げるもの 3種を除く。）
I 水産1種 0.3 0.03 





B 水産2級 7.8 3mg江J 5mg.ι 検出さ 凹 水産2種 0.6 0.05 
仁業用水 以上 以下 以上 れない およびWの欄に掲 mgι mg江A
およびC以下の欄 8.3 こと げるもの 以下 以下
に掲げるもの 以下 （水産3種を除く。）
IV 水産3種 lmg.江J 0.09 
工業用水 以下 mg江J
生物生息環境保全 以下










1.自然環境保全 ．自然探勝等の環境保全 1 .自然環境保全 ：自然探勝等の環境保全
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出 典 ） 大 阪 湾 再 生 推 進 会 議 （ 2 0 0 4） ： 大 阪 湾 再 生 行 動 計 画 （ 説 明 資 料 ） 24) よ り 一 部 改 変
図 3.3-6 夏 季 に お け る （ 左 ） 上 層 C O D 、 （ 右 ） 下 層 D O の 分 布











院川（琵琶湖含む） 112, 747 




















出典）大阪湾再生推進会議（2004）： 大阪湾再生行動計画（説明資料） 24) より作成
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図 3.3-10 大阪湾における浮遊ゴミの回収量（平成 11～13年平均値）
46 
平 成 11 年 鹿
平 感 1 2年 度
平 成 1 3年 度 l
0  5 0 0  1,000 1，即 日 2 ,0 0 0 2 ,5 0 0  3,000 3,500 4 ,0 0 0  
回 服 (m3／：年）
． 木 竹 片 聞 海 鰐 ． 果 物 ・ 野 菜 等 口 臨 時 ． 石 油 製 品 闇 そ の 他
出 典 ） 国 土 交 通 省 （ 2 0 0 4） ・ 大 阪 湾 環 境 デ ー タ ベ ー ス 22) よ り 引 用










1 月 I 1  1  
． 木 竹 片 圃 淘 厳 司 事
2 月 1 1 6
果 物 ・ 野 菜 等 口 組 缶 等
園 石 油 観 昂 ． そ の 他
3 月 1 1 3
0  
5叩
1.000 1.500 却 0 0 2.500 却 ∞
回 収 量
(ml) 
出 典 ） 国 土 交 通 省 （ 2 0 0 4） ： 大 阪 湾 環 境 デ ー タ ベ ー ス 22) よ り 引 用
図 3.3 12 月 別 浮 遊 ゴ ミ 回 収 量 （ 平 成 11 ～ 13 年 度 合 計 ）
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出典）大阪湾再生推進会議（2005）： 大阪湾再生推進会議（第3回）資料36) より一部改変
図 3.3-13 行動計画実施前（現況）と実施後（将来）の表層 COD計算結果
48 
ま た 、 中 辻 ら （ 2003) 3 7 ）は、 2 0 0 0 年 の 大 阪 湾 流 入 負 荷 量 に 対 し て 、 C O D を 1 0 % 、
T - P を 3 3 % 、 T - N を 4 3 % 削 減 し た 時 （ 大 阪 府 試 算 、 2 0 1 0 年 目 標 値 ） に 、 大 阪 湾 の 水 質
が ど の 程 度 改 善 さ れ る か を 検 討 す る 数 値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 実 施 し た 。 そ の 結 果 、
大 阪 湾 の 水 質 ・ 底 質 に は 改 善 さ れ る も の の 、 大 阪 湾 の 水 質 は 依 然 と し て 良 く な い こ
と が 予 想 さ れ 、 D I P や D I N で は 「 連 続 長 期 的 に わ た る 赤 潮 を 発 生 さ せ な い 基 準 」 （ 水
産 環 境 水 質 基 準 ） で あ る D I Pく 0 . 0 1 5 m g/ L 、 D I Nく O . l m g/ L を 達 成 し な い こ と が 明 ら か
と な っ た 。 ま た 、 中 辻 ら （ 2003) 3 7 ）は 、 さ ら な る 水 質 改 善 の た め に は 陸 域 か ら の 負
荷 量 の 削 減 の み で は な く 、 底 泥 の 凌 諜 や 覆 砂 な ど に よ り 、 底 質 の 改 善 と 底 泥 か ら の
栄 養 塩 の 溶 出 を 押 さ え る 必 要 性 が あ る こ と を 示 唆 し て い る 。
6） ま と め
大 阪 湾 の 海 岸 の ほ と ん ど が 直 立 の 人 工 海 岸 と な っ て い る 。
東 京 湾 と 比 較 し て 浅 場 ・ 干 潟 面 積 が 極 め て 小 さ い 。
負 荷 削 減 施 策 に よ り 、 水 質 は 改 善 さ れ て き た 。 し か し 、 依 然 と し て 湾 奥 部 で
は C 0  D が 高 く 、 D O が 低 い 。
流 入 負 荷 は 湾 奥 部 に 位 置 す る 淀 川 、 大 阪 市 内 河 川 、 神 崎 川 、 大 和 川 で 全 体 の
8 5 % を 占 め る 。
相 対 的 に 流 量 が 少 な く 、 水 質 の 悪 い 大 和 川 等 の 水 質 の 改 善 が 望 ま れ る 。
大 阪 湾 の 浮 遊 ゴ ミ は 河 川 ｜か ら 流 出 し た ゴ ミ が 多 い 。
大 阪 湾 再 生 行 動 計 画 実 施 に よ る 負 荷 削 減 対 策 を 行 っ て も 、 湾 奥 部 に お い て C
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2 0 1 0 年 ま で 、 の 負 荷 削 減 対 策 を 行 っ て も 、 水 質 は 依 然 と し て 悪 い 状 態 が 予 想
さ れ る 。 負 荷 量 の 削 減 に 加 え 、 底 質 の 改 善 が 必 要 。
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